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35 words — 2%
35 words — 2%
34 words — 2%
32 words — 2%
29 words — 2%
24 words — 1%
18 words — 1%
18 words — 1%
17 words — 1%
15 words — 1%






















Muhamad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi
dalam Pemberian Status Kewarganegaraan
Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas
Pemerintahan yang Baik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2018
Crossref
12 words — 1%
11 words — 1%
11 words — 1%
11 words — 1%
9 words — 1%
8 words — < 1%
6 words — < 1%
